




































































































































































































































































篠原 美咲さん（薬学科 2 年）
人に優しい薬づくりを
元木 杏さん（薬科学科 2 年）
スポーツ分野で専門を活かしたい
























































































































































国 ・ 地域 ・ 大学を越えた英語教育
石川正子准教授（右）と金語婷さん
金さん（左）と鹿山さん（右）。森田杯の審査員とともに






























































































































































































































































































































＜酢飯＞ ご飯 180ｇ、砂糖 5ｇ、穀物酢 20ｇ
＜具＞ キャベツ20ｇ、赤ピーマン15ｇ、タマネギ5ｇ、ホールコー ン10ｇ、
マヨネー ズ 10g、コショウ少々



















































































  ☎ 03-6238-1240
 （月～金／１０～１７時）




























































































































































































  男子駅伝部　小学校持久走大会のお手伝い	 2011.11.25	
児童の横を伴走 「来年も来てね」

























































  経済学部　就職活動体験発表会	 2011.10.7〜11.25	
就職不安軽減に成果  関心高く
























































































黒 澤 会 長 宅 の 梅
畑で、役 場 ･ 生 産
者･農協の皆さんと


































































































森本 雍憲 （城西大学･城西短期大学 学長）監訳

























の役割と人材育成：Global Education in a Changing World 




















































































9 0 0 年 以 上 の
伝統が継承され
る「 流 鏑 馬まつ
り」、山間部の鎌


























　 城 西 大 学
は毛呂山町内の東武越生線川角駅が最寄り
駅であり、毛呂山町と城西大学は「切っても切
れない仲」と言える間柄、今後より一層の協力
を基に川角駅周辺整備を基軸とした町東部エ
リアの活性化を進めて参ります。今後も、広報
紙を通じて「毛呂山町は、いい町になったなぁ」
をお見せしたいもの……ご期待ください。
坂戸よさこいは、平成13年に市制施行25周年記念事業としてスタ トーしまし
た。第1回目の参加数は67チーム約4,600人
で、約12万人が見物に訪れました。その後、開
催回数を重ねる度に参加者･見物者は増え、
近年では約120チーム7,000人の踊り子が
参加し、約28万人の見物者が訪れるまでに成
長しました。現在では、関東一の規模といわれ
るまでになりました。
　このよさこいの見どころは、街中の300㍍級
などの道路を各演舞会場とした踊り子による流
 坂戸市
「坂戸よさこい」に
 お越しください
し踊り、坂戸市文化会館大駐車場に設けられ
たステージ会場での踊りなどで、各チームによ
る趣向を凝らした踊りを楽しむことができます。
今年は、第12回目の開催となり、8月18日
（土）･19日（日）を予定しています。ぜひご来場
いただき、楽しいひとときをお過ごしください。
毛呂山は「元祖・柚子の里」
川越のシンボル『時の鐘』
 毛呂山町
緑とふれあいの文化都市
〜井上健次 毛呂山町長からのメッセ ジー〜
城西大学の経営学部チームによる踊り

